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Dr Kamarudin harap pelajar baharu 
UMS bel-ajar bersungguh-sungguh 
N.t>T ::r. c:r . 18 ~ 
OLEH JAINUDIN DJIMIN dugaan bakal ditempuhi pela- apabila menjadi pelajar perem-
LABUAN: Naib Canselor UMS, 
Prof Datuk Dr D Kamarudin 0 
Mudin berharap pelajar baharu 
UMS akan belajar be rs.ung-
guh-sungguh buka.n sahaja un-
tuk mencapai keputusan ce-
merlang dalam akademlk tetapi 
juga menjadi insan yang seim-
bang dalam semua bidang. 
Dr Kamar-udin menasi-
hatkan pelajar agar tidak men-
sia-siakan harapan ibu bapa 
yang mahu anak mereka men-
jadi insan yang berguna kepada 
agama, bangsa dan negara ser-
ta masyarakat. 
Beliau berkata demikian 
dalam . teks ucapannya yang 
disampi.kan 61eh Pengarah 
UMSKAL, Prof Madya Dr 
, Murnizam Haji Ha!ik. . 
Sambil mengucapkan ter-
ima kasih dan tahniah kepada 
pelajar baharu kerana memilih 
UMS, Dr K;:tmarudin mahu 
mereka menggunakan ruang 
dan peluang yang ada untuk 
menimba \ pelbagai jenis ilmu 
jar selama berada di UMS ini. puan yang pertama dipilih 
Pelajar harus bijak menangani mengetuai Majlis Lafaz Ikrar 
dan menyelesai~an masalah dan Aku Janji Pelajar sempena 
yang dihadapi dengan bimbin- Majlis Suai Mesra (MSM) Ke-
gan warga· UMS," katanya. 24, peringkat Universiti Ma-
Pada majlis itu, Dr Murni- laysia Sabah, Kampus Antara-
zam tidak lupa mengucapkan bangsa Labuan (UMSKAL) ba-
terima kasih kepada Pem- gi Sesi Pengambilan Akademik 
bimbing Suai Mesra (PSM) dan 2018/2019. 
AJK MSM yang berusaha gigih Beliau yang berasal dari 
sepanjang MSM berlangsung Penampang, Sabah mengetuai 
pada 2 hingga 7 Sept ini. lafaz ikrar itu di Dewan Utama 
Pada majlis itu, pelajar ba- UMSKAL, kelmarin, yang dis-
haru menyanyikan lagu Ne-
garaku, .Iagu Wilayah Perseku- aksikan oleh Pengarah UM-
tuan 'Maju dan Sejahtera' serta SKAL, Prof Madya Dr Murni-
lagu UMS 'Bertekad Cemer- zam Haji Halik. 
I ' Turut hadir Dekan Faku.lti ang. . , 
. Sepanjang minggu ini, pela- Komputeran dan Informatik 
jar mengikuti pelbagai acara (FKI). Prof Madya Dr Ag Asri 
~termasuk Majli~ Amanat Pen- Ag Ibrahim, Dekan Fakulti Ke-
. garah, sesi bersama fakulti, wangan Antar~oangsa Labuan 
sesi bersama sektor, kepimp- (FKAL), Prof Madya Dr Zaiton 
inan . mahasiswa dan majlis Osman, Timbalan' Pengarah 
penutupan MSM 2018/2019. UMSKAL, Prof Madya Dr Ge-
. Terdahulu, Pelajar Per- offrey Harvey Tanakinjal yang 
bankan Antarabangsa dan Lu- juga Pengarah Mingg'u Suai 
ar Pesisir (HE20), Fakulti Ke- Mesra (MSM) Sesi 20 18120 19 
wangan Antarabangsa . Labuan dan Timbalan Pendaftar Kanan 
(FKAL), Sylwyn Rosel Joseph UMSKAL, Zamri Haji M~-
dan mencipta sejarah tersendiri hamad Tuah. 
dan pengalaman. 
"Pelbagai . cabaran 
BANTU ... Pembimbing Suai Mesra (PSM) membantu melancarkan perjalanan MSM pada kali ini. 
